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を知り， 1969年に著書を出版し， Problem-Oriented Medical Recordsを提唱した。
POMRとは， 患者が来院すると ，棟準化された方法で，DataBaseを集め ， その中から問
題を抽出して ProblemListを作り ，その後の記録はすべて，＃（ナンパ ー） とProblemを書き，




は1973年開院時に各科共通の GeneralChartを作り ，その記載を POMR方式で行い， 1978年
にPOMRガイドブックを作成し，記載方法を統一した。更に POMRガイドプ、ノクを教科書と




Problem-Oriented Medical Records, POMRは， L.L. Weedが提唱した診療記録記載の
システムである。 WeedはCaseWestern Reserve University School of Medicineに関連
する ClevelandのMetropolitanGeneral Hospitalで外来クリニックの medicaldirectorとし
て，診療と教育の責任者であったとき，従来の診療記録が非常に欠陥の多いものであることか
ら，患者への医療，医学的研究および医学教育などに役立つ診療記録を求めて， MedicalRec-
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ordの記載について実験を行い， 1969年に MedicalRecords, Patient Care and Medical Ed-
2) 
ucationという本を刊行し ，POMR,即ち問題志（指）向型診療記録を発表した。 Weedの P
3) 









載をしており ， 1978年に POMRガイドフ万クを作成して診療記録の書きかたを統一した。し










0)として診察所見や検査成績を書き ，評価 (assessment,A)として， s,oに対する自分の
考えを述べ，計画 (plan,P)としては， 診断に関する計画 (diagnosticplan, Dx)，治療に関






2 データペース (database) 
データベースは患者が来院したとき 最初に集める情報である。 Weedはデータベースをつぎ

























3. 2号紙 System Review 
4 3号紙 既往歴，家族歴
5. 4号紙 診察所見 l 




8. 7号紙 Problem List 
9. 入院病歴総括
l 0. Flow Sheet 
のかわきが起こってから入院まで 3カ月経過していることを示す。















3) 現病歴 (presentillness) 
今回の疾病に関連する症状を ，時間的に整理して発病から現在までを書くものである。問診
















4) Informant, Reliabilty 
現病歴を聞き終えると， informant,reliabiltyを記入する。 informantば情報の提供者で，
患者本人，父，母，妻などのように書く。 reliabilityば情報の信頼性で， good,fair, poor の
ように記入する。
5) 経過の図示
現病歴が長く ，しかも複雑なときには，そのうち 2, 3の症状を図示することにより経過が
明瞭となる。
6) シス―プムレヒュー (system review) 
Weedはさきに述べたように ，標準化された方法でデータベースを作ることをすすめている。










KAWASAKI MEDICAL SCHOOL HOSPITAL 
HISTORY PART-2 
SYSTEM REVIEW 
For items, check if there ace no significant problems; circle if there is a significant problem and record 
details. Items not marked are assumed to be not examined 
1 Genera I 
L―迎 ei迩竺奎 [y',Fever-ch;Jls,,Y. Weakness, 
戊 Fatigue,1H SweaIing-mghtsweaIS 
2 Skin 




翠三五戸~r,i~g, ry Pholophobia, 
[y Diplopぽ， [YiScotoma，況 Inflammation
5 Ears/Nose/Mouth 
iv, Pain, [i2] Discharge, [j,j Vertigo, 
“ Dearness, ［t Ti99i19』S
iV, Sinusitis, [i Polyps, LV, Postnasal dr,p, 
[V, Epistaxis, [y, Obstruction 




LY. Wheezing, [v, Dyspnea, L¼ Hemoptysis 
1:v Chest pain, i:(, Cough,沼 Sputum
函 ．t1月頃Iょ55仔あ．9たが冷！社6K$'遁域‘知た
··········· ··· · ·· ·· ·········· ······· ··· · ·· · ・ ・~
ときi:.'き斗狂囁がある．
足`眼錢,.4.叙頃からf史用




！ ：疋云云ジ -V U rgency.，t lncont9而nee
1 Sexual History 
況 Syphilis,IY Gonorr l"•a , , \/, Other, 





病 必 Sterility, 「］ I mpotence. 1ソCoIIratCI91999 
院 12Female-Menses 
亡 Cyclei_! Duration □ Amount i〖g己五五五）＿―-—-—-昭和5.5年90月切閃紐
人 □(La廷 PeIvicex凹込上］PAP smear. 
院 □ Dysmenorrhea. LJ Spotting. L」lrregulanly .．RK午涌ぃ怠諺視．て：景常なし
孟13Endocrine 
しV,Goiter, i.a Clycosuria．図 Exophthalmos,
鉗 ［V Treatment with hormones 
14 Bone, Joints & Muscles 
I ． [V, Trauma, [y, Swelling,況 Pain-arthrihs
.'』. 15Blood-Lymphatic 




2 祐 Syncope,[v.l Convulsion, [¥?'Sensation,［V,Gait, 
［yj Coordination, [}? Paralysis-strength 
35 17 Psychologic 
％ 団Memory.VMood．泣 S l eeど翌二乙皿ユ—ー一本写6月 2. 2曰よリジメリン胆用
;V Emotional disturbances, I /(Qrug,;)TV Alcohol problems ぐ、
119 
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I I Bimh 
2 I Grow11, & DCV9‘lopn99‘991 
3 I P rcヽio99sd,sea双 ’sI TulX'9C991’’̀'sl 
I ¥・99’"cral diゞ9’aゞ9‘I
POMRの実際
KAWASAKI MEDICAL SCHOOL HOSPITAL 
HISTORY PART 3 






4 1 0pcraI9099 




61 Bio奴 Ior Plasma I rans[,』Sl(91
7 1 Allc•rgy 
I SC99ふ toallergens, 
drug̀, vaccinc. 
As< hma, Eczema, et cl 
81 Tubc,・cofo, I瓜 1& BCC 
9 I VaccinaIInn 
ll liavi1uヽ'
I I I Edocat,on 









Family Histocy, Recocd age, illness, age/cause of death oc cucccnt status 
(Familial diseases, consanguinity, Othec) 
Ca..(-). uiu....-C-). hy戸yreHs：匹（一）， DM(-). Obes；ゥ（一）
Il 
鯖医 和 ,If Pa rems 科 戸 Grand S,blu,g, Spouse 
大 四 father］ Children 
学 ox 
附 - l 勾 辺久
屈 血 l口
病 6S:~ 0~ 
院 Fa thee 2薗 28> 
人 彰圏霞轄。 ス 59ク [ 20 ｝ hea.的
院診 不明^（、，rand 3 、ク 「―| 国
愛知。11ICr ロヒ「7 3L」




覧 子髯璃贔nedr I叶全 袖吋
＊ 
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KAWASAKI MEDICAL SCHOOL HOS.PITAL 
PHYSICAL EXAMINATION PART-1 
Blood Pressure RA:Supine 170/qB, Upright 
LA: 




/ Wcigh1 44-.5 kg. Height IらO.O cm. 
Tcmp,36.7℃ (PO lcctal I 
Visual Acui1y, OD0,6(1,2) OS 1.0 (1,2) 
Gene,al Appeacance 
heal砂













[jt Pupils(equality, L. R.) 
[ii Cornea-Position 
[16 Funふ

























































































[0 Muscle Strength 
i¥f Thyroid Masses 



















[,/, Neck Veins ,  
紙




l¥? Apex Impulse 
(character/position) 








KAWASAKI MEDICAL SCHOOL HOSPITAL 
PHYISICAL EXAMINATION PART-2 

































































































問題リストはつぎに示すように，問題の起こった年月日 (dateonset), active, 問題の解決した




date active date resolved or inactive 
onset resolved 
# 1 








81-7-2 腹部の腫瘤 81-7-23 inactive 
#5 
便 秘81-7-6 





また，問題リストのあげかたも， WeedとHurstでは異なり， Weedが active欄に治療中
の傷病名をあげているのに対し， Hurstは診断過程を重視し， active欄に症状や所見をあげ，
診断が決定すると resolved欄に傷病名をつけることにしている。

























5 経過記録 (progressnotes) 








なっていた。 Weedのいう POMRでは ， これらの情報をひとつにまとめて記載するのである。



































f~, KAWASAKI MEDICAL SCHOOL HOSPITAL 駆謳韮国Ì
内 科 入院病歴総括 (1号紙）
カルテ No~ 
入院No g1 -3 36 2 
翡:,':;= ~謡§ti ｛ 炉、ら｝ ※巴胃巴
ぃ川崎 I¥ ナコ｀豆オ I:!I F 市 A 町 3-1159 
最 1・非イ／ヽスリン林衣存I性掠屈、病 ダ 1:I'股のう症 折 2
本態I卜生晶●｝玉 ． 材3
断 4 1更穴~-- · · ....... . . . .. * 5' 
名 I5 
1全冶C加 3不変 4悪化
転 I・年 6転医 7事改 8終了 250,0.0.…-―’ 
1全治 2tl快G沐変 4悪化
5死亡6転医 ？事改 8終了 コ.．．．．.．．．．.．.．．.．. . 57ふ 8..
心 9 快 3不変 4悪化 ， 
5死C・ • 6碑 7事翠．81紅'. ．匹 I.'.9. 
1全治C如 3不変 4悪化 卜‘
燎 I• 5死亡 6転医 7事い1多了― |．5紐 ．‘．0.
1全冶 2ti快 3不変 4懇化





























巳阿： JIt¥克分生死亡-了. □＿` 
〔退院時処方および退院後の治痘方針〕
1)ラスチ／ンテ00mg 2x （品）朝・タ
2)S M肯反 3.q 3.x（品）食後
カマク‘‘ |. 5 
3) 複合ブスコ 1＼゜ゾ (T 屯 x(t)柊甜i.B寺•
）口当院外来 □その他
入院後48時問以内死亡 □No DY es 
／食争緒` 尿病念 I度 144-0eoL 
N五t,o牙
（経過悦要）（J）患者プロフ ィル＠ 入院までの経過93理学所見’4検査成1A[5経過および冶頂⑥ 入院中の合併症（の退院時所見 8 I C, 
p,:(,t:e'l1.t prnf i le







属 s : 8B和 3咋以来椋滋て輝尿(+).BB和岱写6月F市民病院 t血総検査綬1ナ














1981年 8 月 I 8 担当ぽ松名ー拉部長 i屁内 .iE.夫







経過概要は，先ず患者プ ロフィールを書き ，ついで問題ナンパー と問題を書 き， 問題 ととに
SOAPで記載する。各問題には assessmentのところへ考察を加える。この場合当然文献を調
べるであろうから ，文献を記載 して置く。
5) Final Problem List 
入院病歴総括を書き終わったら， finalproblem listを作成する。 finalproblem listはつぎ
のような形式で記載する。
Final Problem List 
onset Dx Rx result 
# 1非インス リン依存性糖尿病 81-4 81-7-2 81-7-2 軽快
#2胆のう症 1965 81-7-20 81-7-31 不変
#3本態性高血圧症 1971 81-7-9 81-7-2 軽快
#4習慣性便秘 81-7-6 81-7-23 81-7-6 軽快
final problem listには各問題の最終診断を書き ，開始，診断年月日 ，治療開始年月日，転帰
を書くもので，本でいえば索引に当たるものである。
6 考 察





















患者が退院すると入院病歴総括を書き， finalproblem listを完成する。これは ，主訴を表題
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